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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias del pensamiento crítico en 
niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima – 2019. 
Según Villarini (2003) sostiene  que es la capacidad o competitividad del ser humano, para 
procesar la información y cimentar el razonamiento. En este propósito, el estudio buscó 
conocer cómo se desarrolla el pensamiento crítico en el niño quien debe construir su 
capacidad crítica de manera autónoma a esta edad temprana.  
Para este fin se buscó conocer esta realidad en dos instituciones educativas de tipo 
pública y privada. Por lo tanto, se desarrolló una investigación cuantitativa, nivel 
descriptivo comparativo, básico y transversal. La población estuvo conformada de 110 
estudiantes, en ese mismo sentido la muestra tomada de 80 niños, el instrumento a utilizar 
una lista de cotejo. Los resultados encontrados indicaron que no existen diferencias 
significativas del pensamiento crítico en los niños de 5 años de ambas instituciones. Se 
determinó los resultados usando el estadístico no paramétrico de U de Mann-Whitney, que 
permitió comprobar las hipótesis de investigación. 
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Abstract 
The research aimed to determine the differences in critical thinking in 5-year-old children 
in two Institutions, one public and one private from the District of Lima - 2019. According 
to Villarini (2003), it argues that it is the capacity or competitiveness of the human being, 
to process the information and cement the reasoning. In this purpose, the study sought to 
know how critical thinking develops in the child who must build his critical capacity 
autonomously at this early age.  
For this purpose, we sought to know this reality in two public and private 
educational institutions. Therefore, a quantitative investigation, comparative, basic and 
transversal descriptive level was developed. The population was made up of 110 students, 
in that same sense the sample taken from 80 children, the instrument to use a checklist. The 
results found indicated that there are no significant differences in critical thinking in the 5-
year-old children of both institutions. The results were determined using the non-
parametric Mann-Whitney U statistic, which allowed to verify the research hypotheses. 
 



















I. INTRODUCCIÓN  
 
La Unesco (2006)  en su último informe dio a saber a la Comisión Mundial de Cultura y 
Desarrollo llegaron a la conclusión de promover el Pensamiento Crítico, siendo un tema 
relevante que hoy en día se viene considerando. Sin embargo estudios Internacionales nos 
dan a conocer que existen diversos factores y posibles causas que desfavorece la enseñanza 
de los niños, una de ellas es la carencia de materiales educativos, siendo un factor de riesgo 
para el infante implica menor acceso, disminuye el proceso de aprendizaje, por otro lado 
los padres de familia viven y   afrontan condiciones como la falta de empleo, el estrés 
económico, enfermedades de salud, padres separados. Por lo consiguiente es un factor que 
limita a los padres de familia el poder enseñarles, tener más tiempo y dedicación con sus 
menores hijos. Por lo tanto, la consecuencia viene hacer el déficit de atención, dificultad 
para razonar, meditar, reflexionar, escaza fluidez en los diálogos en otros casos nada etc. se 
menciona un insuficiente nivel intelectual.  A nivel Mundial se espera mejor esta realidad 
es importante destacar que surge la necesidad de nuevos cambios, retos, proyectos de 
innovación, desde las aulas de clase, de esta manera ayudara a aportar una solución que 
beneficie a los estudiantes eficientemente para el futuro, enseñando a ser críticos a 
temprana edad.  
Para el autor Villarini (2003) sostiene que el pensamiento crítico es la capacidad o 
competitividad del ser humano, para procesar la información y cimentar el conocimiento 
armonizando formas, procedimientos, métodos y aptitudes mentales de manera consciente, 
ordenada creativa y critica, para empezar a dar opiniones e ideas, resolviendo problemas y 
dar soluciones que suscite en el momento de la vida cotidiana. Por otro lado, Harada 
(2016) manifiesta que la cultura del pensamiento crítico, se da mediante el uso de 
programas educativos, libros, revistas, periódicos entre otros medios que cumplen con la 
necesidad de avivar la capacidad cognitiva demostrando que el pensamiento crítico cumple 
con la expectativa. De igual modo, Tamayo (2015) propone que el desarrollo resolutivo y 
autónomo del infante, esta manifestado por su capacidad de manipulación de los objetos de 
manera libre y espontánea al realizar el procedimiento de agrupar, clasificar, seriar 
manifiesta su creatividad y su entusiasmo. Por otro lado, en el campo socio afectivo afirma 
que el niño a temprana edad cimenta su propio conocimiento va más allá de resolver 
problemas si no que concibe y pasa de ser manipulador a utilizar y desarrollar información 
que ya tiene recogida en su representación interna.  
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Al respecto, Minedu en el Currículo Nacional (2016) considera que los niños tienen 
el deber de reforzar su pensamiento crítico a través de las habilidades, actitudes y destrezas 
esto favorecerá a incrementar su nivel de pensamiento crítico y de juicio. Por ello, es 
Importante que mediante el análisis de diversas situaciones o cursos que se tienen en su 
entorno, su localidad nacional o internacional se logre absolver estas situaciones con 
veracidad. Por lo anterior mencionado, el currículo destaca que el pensamiento crítico 
ayuda al niño que aumente su coeficiente intelectual a través de las adquisiciones de 
conocimientos, destrezas de esta forma favorece a la capacidad de crecer el nivel de 
significación del pensamiento crítico. 
En el ámbito escolar la I.E.P “Medallita Milagrosa” y la I.E.P “Ollantaycito” del 
Distrito Lima. Por lo que se observa, el pensamiento tiene influencia notable en la 
educación tal es así que surgen derivaciones del pensamiento crítico, estimar esta 
capacidad para determinar el nivel del desarrollo crítico, lo que otorgará a las instituciones 
educativas tener, determinaciones apropiadas en el mecanismo de enseñanza y aprendizaje 
de esa manera fortalecer, mantener y  mejorar en lo que respecta la formación en los niños 
de 5 años. Afirma que este trabajo de tesis tiene como propósito concientizar a los Padres 
de Familia y docentes. Asimismo, el pensamiento crítico se puede fomentar a partir de los 
primeros años de vida en adelante, con la disposición de motivar e impulsar, la ejecución 
de los futuros estudios, que amerite el tema desde otras perspectivas. 
Por otro lado, se han formulado investigaciones previas que brindan fundamento al 
tema de estudio a nivel internacional se presenta los siguientes antecedentes: Cernas, 
Márquez y Abarca (2018) señalan que es importante variar las técnicas, métodos de 
enseñanzas, instrucciones, propósitos, proyectos, planes educativos que se emplean en las 
aulas para que cambie los modos de aprendizajes beneficiando a los estudiantes con 
nuevos y diferentes retos hacia un mejor futuro. La metodología corresponde a una 
investigación básica, descriptiva, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 
transversal. La población fue de 60 niños se utilizó una lista de cotejo.  Además, Arévalo, 
Burgos y Medina (2017)  dan a conocer que la etapa de formación inicial se establece, para 
ayudar en el fortalecimiento de un pensamiento crítico que registra, observa y concebí la 
realidad de forma más decisiva, y que las Instituciones Educativas de nivel Inicial 
indaguen, fortalezcan el progreso del tema que se viene tocando en los niños en los que 
involucré a todos los miembros de la entidad escolar y los padres de familia. La 
metodología corresponde a una investigación básica, descriptiva, enfoque cuantitativo, 
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diseño no experimental y transversal, su población de 120 niños al cual se aplica una lista 
de cotejo. En ese mismo pensamiento Gür, Kokat, & Saglar  (2017) liberan que se pude 
generar desde la primera infancia haciendo uso de sus habilidades iniciales, a través de la 
indagación, donde se le permite responder al niño o niña bajo su propio criterio, es decir 
hace uso de su propio conocimiento y de esta forma se construye la crítica desde su propia 
realidad.   El procedimiento utilizado fue el deductivo básico, nivel descriptivo, enfoque 
cuantitativo y de diseño no experimental. La población constó de 153 niños utilizándose 
una ficha de cotejo. De la misma manera, Izu y Kiyomi (2017) indicaron que el 
pensamiento crítico desde los primeros años es imprescindible para que el infante se 
desenvuelva a través de sus diferentes potencialidades como sus habilidades, destrezas, 
experiencias y evaluar sus propias ideas, análisis, infiera y argumentos. La metodología 
corresponde a una investigación básica, descriptiva, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental y transversal. La población fueron 120 niños utilizándose una lista de cotejo. 
Igualmente, López (2016) manifestó que el pensamiento crítico es una destreza 
cognoscitiva que busca el desarrollo psicomotor e intelectual en los niños y niñas, se utiliza 
una metodología inductiva, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y transversal. 
La población fueron 49 niños utilizándose una ficha de observación.  
Por otro lado, se han formulado investigaciones previas a nivel nacional, 
presentándose los siguientes antecedentes: Para Canchihuaman y Calero (2018) sostienen 
que esta investigación favorece a los infantes en el logro de un lenguaje social adecuado, 
en el medio que se desenvuelve, fortaleciendo su pensamiento crítico desde temprana edad. 
La metodología fue deductiva, de tipo básica, nivel descriptivo y de diseño no 
experimental. Su población de 72 niños utilizándose una lista de cotejo. Por su parte 
Alanoca (2016) refiere que en el campo educativo los aprendizajes parten de la necesidad e 
interés del niño, llevándolo a reflexionar, pensar, razonar y meditar, desde su punto de 
vista ya sea positivo o negativo, la docente toma en cuenta esos aportes del estudiante, lo 
que hoy en día se viene dando en algunas Instituciones Estatales, se dice que la 
participación del niño es una herramienta que favorece el proceso de su conocimiento y lo 
hace crítico a temprana edad. Siendo necesario preocuparse entonces sobre las formas, 
técnicas y estrategias que se utilizara en este proceso. En tal sentido, sin importar el campo 
sobre el cual se actúe. Esta metodología corresponde a una investigación básica, 
descriptiva, enfoque cuantitativo, diseño no experimental al y transversal. La población 
fueron 112 niños utilizándose una ficha de cotejo.  Así Cárdenas (2018) sostuvo que 
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gracias a los aportes encontrados en esta investigación se logra comprender la importancia 
de formar niños críticos que evalúen su contexto, incentivándolos a cuestionar sus acciones  
y razonar frente a ellas, basándose en su curiosidad sin importar la edad y de esta manera la 
práctica pedagógica de da a través de la lectura, abrir espacios de discusión frente a sus 
realidades que los confronte y a la vez les permita generar soluciones a su problemática. 
En esta línea de argumentos se han elaborado teorías que dan valor y significado al 
problema de estudio tratado líneas arriba. Según López (2015) nos a conocer que hoy en 
nuestros días, se viene trabajando como un tema importante a su vez relevante el 
pensamiento crítico en las Instituciones Educativas Iniciales en la cual favorece la 
enseñanza y aprendizaje en nuestros niños, es un tema donde los docentes buscan el 
concepto ya que, algunos mencionan que es la habilidad de razonar, reflexionar de manera 
rápida y acertada, otros es la capacidad de dar soluciones a problemas que suscite en su 
vida diaria, dar  sus opiniones en los diálogos o conversaciones y aclarar la idea central.  
Además, Robert (1989) señala el pensamiento crítico es racional  del ser humano se 
define como la habilidad cognitiva de pensar con claridad a su vez comprender y entender 
la idea principal de la información que le llega. Decide en que creer y por su puesto en que 
hacer, se dice que tomara las mejores decisiones considerando lo justo y verídico. Es decir, 
la forma en que cada sujeto actúa es a través del pensamiento crítico, ya que este indicará 
lo que está por hacer de acuerdo a todos los que este recibe y es quien le da inicio a la 
decisión que se toma. 
Mientras que Bloom (1956) fue uno de los primeros autores en dar a conocer que el 
pensamiento crítico, es el conjunto de conocimientos, destrezas y  creatividad. Lo define 
como taxonomía de los objetivos pedagógicos con ello se busca enseñar a los estudiantes a 
crecer  en sus ideas, opiniones y respuestas de manera asertiva. Con ello a la iniciación de 
resolver o recoger datos que se presenta en su salón de clase. 
Efectos de esta tesis es de gran ayuda, ya que al tratarse de la iniciación al 
pensamiento crítico en niños pequeños. Para Piaget, (1978) “Menciona que el pensamiento 
y el lenguaje van apartados desde que nace el niño posee inteligencia y se irá desarrollando 
paulatinamente hasta que empiece hablar”. (p. 22).  Por lo tanto, el niño va aprender según 
su proceso cognitivo donde adquiriré conocimiento, así mismo el pensamiento viene antes 
que el lenguaje hará que sea dable conseguir una expresión, una noción, que involucre al 
niño, no nacemos con un lenguaje innato como lo testifica Chomsky si no que se ira 
experimentando de poco a poco el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida del infante. 
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Asimismo, Vygotsky (1934) señala que cada cultura, es capaz de preparar lo que él 
denomino Herramienta de Adaptación Intelectual, acceder a reconocer de esta manera a los 
niños que manipulen, maniobren sus habilidades mentales básicas que favorezca, de la 
misma forma que accedan adaptarse a la cultura en la cual ellos se desenvuelvan en su vida 
cotidiana.  
Destaca entre los factores sociales que respaldan el desarrollo cognitivo, en el 
entorno o ambiente en el cual crecen los niños, en lo que piensan y de la manera como lo 
harán, nos dio a conocer que los niños nacen con un repertorio básico de habilidades, 
destrezas y funciones elementales entre las cuales menciona. La atención, sensación, 
percepción y memoria. Para Vygotsky, por su parte tiene como fundamento su medio 
social, donde el niño se desenvuelve día a día, y es allí donde él desarrollara sus diferentes 
habilidades cognitivas, afectivas y emocionales, de esa manera favorece al pensamiento 
crítico, que este alcanzara a temprana edad.  
Por su parte Montessori (1924), Saiz y Rivas (2008) incidieron que los niños 
poseen etapas, en las cuales disfrutan, regocijan, sonríen, son más sensibles a determinados 
estímulos, en lo cual se realiza técnicas, estrategias, métodos, juegos educativos, teatros 
que hace especial la atención y concentración dándose así el pensamiento crítico en los 
niños. De la misma manera Montessori, manifiesta que el niño es único y especial, 
sabemos que hoy en día los aprendizajes parten de las necesidades e intereses del niño, de 
igual modo hace énfasis que los sectores deben ser espacios amplios e iluminados. Según 
Parra (2015), Elder y Paul (2003) afirmaron que es la habilidad elemental para la vida, es 
por ello la importancia que los niños crezcan asimilando, relacionando y aprendiendo a 
pensar, dar opiniones e ideas desde temprana partiendo de sus hogares y de la escuela. 
Hacer crítico al niño dando su punto de vista y de esa manera resuelva los conflictos, 
problemas de forma asertiva, formal que se irán dando en su vida diaria.  
Otros autores, Ausubel (1983), Daniel y Auriac (2011), Dwyer, Hogan y Stewart 
(2012) incidieron que  los aprendizajes de los infantes,  acata  una estructura intelectual 
previa en las que se integran las opiniones, razones e ideas que recibe de una nueva 
información, en el cual el niño ya tiene  un repertorio de conocimientos del  tema tratado 
en clase. 
Para Facione (2007), Nieto y Saiz (2011) manifestaron que el pensamiento crítico 
involucra al sujeto que amplié habilidades como estudios, definición, comentarios, 
esclarecimiento, retroacción y valoración. Por ello, se dice que es la capacidad o cualidad 
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que asumen los seres humanos de formar opiniones, representaciones de la realidad, 
almacenando sus pensamientos que se forman en su mente, relacionándolas unas con otras. 
Seguidamente, Marciales (2003), Tiwari, et. al. (2006) incidieron, que toda persona tiene 
ideas, pensamiento y la almacena en el cerebro para luego  expresar de manera asertiva, 
positiva, o espontánea frente a los demás.  Es también aquello que se trae a la realidad por 
medio de la actividad intelectual.  
Igualmente, Marciales (2003), García (2004), Ku y Ho (2010) inciden que los 
diferentes tipos de pensamiento crítico son: (1) El Deductivo, ocurre cuando se conquista 
una o varios ofrecimientos y de ellas se toma una salida. Es el perfil de pensamiento más 
frecuente, que exhibe la persona la que maniobramos de manera cotidiana para anhelar 
conseguir los hechos que nos rodea, hacia buscar los sucesos que nos informan los otros. 
(2) El Inductivo, es retada primeramente porque va de una idea específica, para más tarde 
informar asegurando que su contexto ve el asunto alejado, se protegerá en situaciones 
equivalentes, hasta sin poder explicarlo. (3) El Analítico, divide en fracciones el ambiente 
hacia el mando de respetar a través de síntesis razonadas.  (4) El Creativo, es el asiento de 
la destreza por lo consiguiente se basa en la libertad de cambiar un pensamiento, 
desarrollado o reprimiendo elementos sin ambientes tratadas por la división de lo 
agradecido. (5) El Sistémico programa un procedimiento armónico que interrelaciona los 
conocimientos de carácter confundido. (6) El Crítico, estudia y aprecia todos los acuerdos  
deseando conseguir consultas definitivas, relativas con la conducta, la moral, los modos, 
las delicias, este pensamiento nos beneficia para formar nuestra manera y a fortalecer 
nuestras pruebas a través de la indagación activa de nuestro medio. (7) El Interrogativo, al 
momento del dialogo de un texto determinado este tipo de pensamiento es publicar el 
acuerdo a combatir las diferencias y semejanzas de aspectos que se dan en nuestra 
manifestación y de gran beneficio, establecido así el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Asimismo, Zarzar (2015), Bailin (2002) sostuvieron que esta es la experiencia más 
significativa del pensamiento crítico, puesto que admite modernizar, actualizar, renovar la 
acción mental. La metacognición confirma, seriamente, los movimientos de aprendizajes, 
enseñanzas cognitivas del mismo. De la misma manera evalúa el pensamiento, a su vez 
corrige el razonamiento propio del niño, desarrollo del pensamiento crítico según la teoría 
de Piaget: Piaget (1979) manifestó que el pensamiento no sólo es fragmento de nuestra 
naturaleza comprometernos a investigar que el hecho de recapacitar está constantemente 
respectivo con contenidos, no se promueve en la vacancia; cuando un individuo recopila 
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está constantemente reconsiderando en algo próximo de algo que desea realizar o que ya se 
llevó acabo. Reconoce que los niños deben estudiar, para alcanzar metas, practicar y 
emplear nuevas averiguaciones. Un niño, que practica el pensamiento crítico debe estar 
apto de: Resuelve problemas y hacer preguntas con claridad. Interpreta y evalúa ideas 
relevantes. Obtiene conclusiones y soluciones razonadas. Se comunica con otros para 
intercambiar ideas y dar solución a problemas confusos. Los componentes del pensamiento 
crítico según Villarini, (2003)  formula sus postulados en 5 dimensiones. 
Para Villarini (2003)  la lógica es el proceso de construcción de mucha información 
de acuerdo a la coherencia que esta se establece por lo que se le dará un sentido propio que 
permite la validez de las reglas. Señala Villarini (2003)  la sustantiva es la capacidad para 
reconocer métodos de la investigación, nociones, procesos, modos, experiencias de estar al 
tanto la realidad que se tengan y que proviene de algunas normas las cuales simbolizan el 
conocimiento que se obtiene como objetivo y autentico. Nos dice Villarini (2003) la 
contextual es la capacidad para reconocer la concordancia del contenido biográfico y social 
en el cual se produce la rapidez del pensamiento por ello se dice que es un enunciado. 
Según Villarini (2003)  la dialógica es la capacidad para reconocer la reciprocidad al 
pensamiento de los otros, para tomar nuevos puntos de vista y para intervenir entre 
muchos. Menciona Villarini (2003) la Pragmática es la capacidad para examinarse en 
términos de los fines e intereses que busca el pensamiento y de las consecuencias que 
produce; analizar las luchas de poder o las pasiones a las que responde en el pensamiento. 
En el presente trabajo se elaboraron los siguientes problemas de investigación: 
como problema general ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en niños   de 5 
años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de lima? – 2019. 
Los problemas específicos: ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en 
la capacidad lógica en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y otra privada del 
Distrito de Lima? – 2019. ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en la 
capacidad sustantiva en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima? – 2019. ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en la 
capacidad contextual en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima? – 2019. ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en la 
capacidad dialógica en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima? – 2019. ¿Cuáles son las diferencias del pensamiento crítico en la 
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capacidad pragmática en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima? – 2019. 
Este trabajo de investigación realizado en niños se justifica permitiendo 
comprender que es importante que se ayude a interiorizar la competencia del pensamiento 
crítico en los niños, es decir se vuelvan pensadores, se van involucrados en los procesos de 
las habilidades de la comunicación ayudando de esta manera a participar en los diálogos, 
debates etc. Por lo consiguiente es la capacidad de resolución de problemas que el niño irá 
resolviendo en el transcurso de su vida cotidiana, el pensamiento crítico es reflexivo no 
solo indica dimensiones cognitivas como siempre se dice si, también existe interacción 
emocional y afectiva, los cuales surgen de la admiración, la curiosidad y del asombro de 
este, por otro lado, tener cualidades estar al tanto, con confianza, con una mente abierta y 
flexible ante los contenidos.   En esta presente indagación, se utilizan diversos métodos, 
procesos, técnicas e instrumentos que fueron validados y con una confiabilidad, por medio 
el cual arrojó resultados de la indagación. No obstante, los datos recogidos permitieron 
diseñar, formular y reorientar, dar alcances que contribuyen al pensamiento crítico en los 
infantes. Promover los intereses en cada uno de los niños, enseñarles habilidades de 
resolver problemas o conflictos suscitados en el día a día, aprender de los demás, realizar 
diferentes actividades que ayuden a su participación y curiosidad.  Por cuanto, a la 
justificación teórica se enfocó en describir la variable de estudio, contando con sus 
dimensiones entendiendo porque se presenta el problema. Parte de una problemática 
porque hoy en día los padres salen desde muy temprano regresando por la noche de sus 
centros laborales, cansados y  descuidando la enseñanza de sus hijos menores, los niños 
están al cuidado de los abuelitos u personas que los cuidan y por lo general estas personas 
son iletradas o de avanzada edad. En esta investigación, ayudará a dará alcances 
contribuyendo con el pensamiento crítico de nuestros infantes.  
Se han elaborado objetivos que guían a los problemas a su mayor comprensión y 
análisis, como objetivo general: Determinar las diferencias del pensamiento crítico en 
niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima – 2019. 
Los objetivos específicos:  
Determinar las diferencias del pensamiento crítico en la capacidad lógica en niños 
de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima– 2019. 
Determinar las diferencias del pensamiento crítico en la capacidad sustantiva en niños de 5 
años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima – 2019. 
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Determinar las diferencias del pensamiento crítico en la capacidad contextual en niños de 5 
años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima– 2019. 
Determinar las diferencias pensamiento crítico en la capacidad dialógica en niños de 5 en 
dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima- 2019. Determinar las 
diferencias pensamiento crítico en la capacidad pragmática en niños de 5 en dos 
Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima - 2019.  
Asimismo, se han elaborado supuestos de investigación: como hipótesis general se 
planteó: Existen diferencias significativas del pensamiento crítico en niños de 5 años en 
dos Instituciones una pública y una privada Distrito de Lima – 2019. 
Las hipótesis específicas fueron: Existe diferencias significativas del pensamiento 
crítico en la capacidad lógica en niños de 5 años en dos Instituciones una pública del 
Distrito de Lima – 2019. Existen diferencias significativas del pensamiento crítico en la 
capacidad sustantiva en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima – 2019. Existen diferencias significativas del pensamiento crítico en la 
capacidad contextual en niños de 5 años en dos Instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima – 2019. Existen diferencias significativas del pensamiento crítico en la 
capacidad dialógica en niños de 5 años en dos instituciones una pública y una privada del 
Distrito de Lima – 2019. Existe diferencias significativas del pensamiento crítico en la 
capacidad pragmática en niños de 5 años en dos instituciones una pública y una privada del 


















2.1 Tipo y diseño de investigación 
El diseño empleado en la investigación es de tipo no experimental, ya que no se creó 
ninguna situación, solo se apreciaron las que ya existen; las variables no se manipularon ni 
influenciaron en forma deliberada, puesto que al igual que sus efectos ya sucedieron. 
Según Hernández et. Al (2014) estos tipos de diseños se emplean sin manipular 
deliberadamente la variable.  
 
Enfoque  
En la investigación se realizó el enfoque cuantitativo. Quezada (2014) los estudios 
cuantitativos buscan con exactitud la medición o indicador social con la finalidad de 
globalizar sus resultados a sociedades extensas.  
 
Tipo    
El estudio realizado es básico, ya que no modifica la realidad existente. La investigación 
básica es también conocida como un estudio pura.  Este tipo de investigación parte de un 
marco teórico y continuo allí, generalmente es usado para proponer nuevas teorías o variar 
las que ya existe, incrementando el conocimiento de ciencias o filosofía. (Quezada 2014).  
 
Nivel           
La presente investigación es de nivel descriptiva comparativa. Para Arias (2013) a través 
de este diseño se recogen datos, a través de la lista de cotejo, cuestionarios, encuestas, en 
diferentes muestras se aplica de un mismo modo, rápidamente elabora la comparación sea 
por semejanza, diferencias de la Investigación.  
 
Método 
El método requerido fue el hipotético deductivo. Sánchez y Reyes (2015), manifestaron 
que se parte de un análisis deductivo para conseguir conclusiones o aseveraciones que 
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Corte 
La investigación desarrolló un corte transversal. Kerlinger (2015) señaló que estos estudios 
recopilan datos en un solo momento determinado, con el mismo instrumento se mide, en 
diversos momentos, pero no con los mismos sujetos ya que solo ellos participan por única 
vez. 
 
El esquema adecuado para este estudio es el siguiente. 
 
Figura 1: Diseño comparativo 
 
Dónde:  
M1 y M2 Significan las muestras de la investigación. 
O1 y O2   la observación obtenida de cada una de ellas. 
O1 y O2 (derecha) modelo: las comparaciones que pueden ser iguales (=) 
                   Diferentes (≠) o semejantes (~) en proporción a la otra. 
 
2.2 Variable y Operacionalización  
 
Variable: Pensamiento crítico 
Definición conceptual 
 Villarini (2003) Sostiene que el pensamiento crítico es la capacidad o competitividad del 
ser humano, para procesar la información y cimentar el conocimiento armonizando formar, 
procedimientos, métodos y aptitudes mentales de manera consciente, ordenada creativa y 
critica, para empezar a dar opiniones e ideas, resolviendo problemas y dar soluciones que 
suscite en el momento de la vida cotidiana. 
Definición operacional  
Se compone con las dimensiones siguientes: lógicas, sustantivas, contextuales, dialógica y 
pragmática evaluadas en los niveles inicio, proceso y logro.  
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Tabla 1 











Niveles y rangos 
Pensamiento 
Crítico 
Villarini (2003)  
Sostiene que el 
pensamiento crítico 
es la capacidad o 
competitividad del 







métodos y aptitudes 
mentales de manera 
consciente, ordenada 
creativa y critica, 
para empezar a dar 
opiniones e ideas, 
resolviendo 
problemas y dar 
soluciones que 
suscite en el 











evaluadas en los 
niveles inicio, 














1. Caerse la mesa 
2. Mover la mesa 
3. Encender la chimenea 
4. Igualdad de tamaño 
5. Identifica relación de objeto a su 
contenido 









SI = 1 
 






























8. Reconoce emociones 
9. Agrado 
10.Comprensión de la imagen  
11. Identifica situaciones de peligro 












15. Reconoce emociones 
16. Realiza conteos 





























19. Identifica expresiones 
20. identifica acciones  
21. Reconocimiento corporal 
22.Reconocen gestos 
23. Manifiesta empatía 












25-26 Reconoce peligros 
27. Manifiesta confianza 
28. Identifica situaciones de 
prevención 
29. Identifica situaciones de causa-
efecto 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Se consideró a la I.E. inicial del ámbito público fue Medallita Milagrosa ubicada en la 
Provincia Constitucional del Callao con un total de 40 infantes de cinco años. Por otro lado 
la I.E.I. del ámbito privado fue Ollantaycito ubicada en el distrito de Carabayllo con un 
total de 40 niños de 5 años. Según Lepkowski (2012) la población se refiere al total de 
elementos con iguales características. En tal sentido, la población queda conformada por 
110 niños de 5 años de ambas instituciones educativas.  
 
Muestra 
La muestra se conformó por 80 infantes de edades de 5 años pertenecientes tanto a 
instituciones públicas como privadas. De acuerdo, Juez y Díaz (1998) mencionan que la 
muestra es un subgrupo de un total de población con características similares.  
 
Muestreo 
El muestreo utilizado es de tipo no probabilístico. Hernández, Fernandez y Baptista (2014) 
mencionaron que esta técnica no se basa en fórmulas de probabilidad, solo requiere de la 
providencia del investigador. 
 
 2.4 Técnica e Instrumento de recolección de datos: Validación y Confiabilidad 
 
Técnica 
La presente técnica es la observación. Novoa, Villagómez (2014) nos da a conocer que es 
el “progreso de discernimiento de la calidad de los hechos, a través de la relación directa 
de la persona sensible y el propósito por opinar mediante los sentidos” (p.23). Es decir, se 
observa la conducta que el niño presente durante la evaluación y del compromiso al 
mensaje aceptado se lograra un resultado. La técnica empleada es esta indagación  es la 
observación. 
Instrumento 
En la investigación se utilizó una lista de cotejo de escala dicotómica con 30 ítems como 
instrumento de recolección de datos. Gómez (2006) señala, que el conjunto de preguntas 
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Establecidas y ordenadas sobre la base de los requerimientos de la investigación, asumir un 
grupo de interrogantes en relación a una o más variables a calcular. 
 
Validez y Confiabilidad 
 
Validez  
Méndez (2002)  la validez de una lista de cotejo, es la forma del instrumento que sirve para 
medir los atributos o características que se desea calcular.  Por medio de la validación se 
trata de comprobar que el instrumento mide aquello para lo que fue establecido.  
 
Tabla 2 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento pensamiento crítico 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
Clasificación 
Instrumento 
1 Dr.Novoa Castillo Pedro  
           Si 
Si Si Aplicable 
2 Mg. Díaz león Rosario Si Si Si Aplicable 
3 Mg. Cucho Leyva Patricia Si Si Si Aplicable 
 
Para demostrar la validez del instrumento se recurrió al juicio de técnicos, para lo cual se necesitó 
el apoyo de 2 Magister y 1 Doctor, correctamente confirmados en el discernimiento de la variable 
indagada. Reunir y señalar que la herramienta ha sido evaluada considerando tres indicadores: 
Pertinencia, relevancia y claridad. 
 
Confiabilidad 
Según Hernández y et al. (2014) señalan que es el valor en que una herramienta causa 
resultados sólidos y coherentes. De la misma manera este fue sometido a una prueba 
previa, en la cual se tomó como muestra a 20 niños con las mismas semejanzas y 
particularidades de las unidades de estudios, utilizándose la prueba de Kuder Richardson 
(KR-20) alcanzándose un valor de 0,947 siendo por lo tanto el instrumento altamente 
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Tabla 3 
Estadístico de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
KR-20 N de elementos 
,947 30 
 
Como se aprecia la prueba de confiabilidad, el valor logrado es un índice de 0,947 lo que 
muestra una confiabilidad aprobada del instrumento. 
 
2.5   Método de análisis de datos 
Para el proceso se recurrió a la base de datos del SPSS, obteniendo de manera automática. 
Según Hernández et al. (2014) indican que: Las técnicas de análisis cuantitativos o 
estadísticos, donde cada modelo tiene su razón de ser y una finalidad específica, por lo 
consiguiente, no corresponde realizarse más estudios de los necesarios. El método 
estadístico no es un final en sí mismo, sino un instrumento para calcular los contenidos. 
Se cumple la introducción de los antecedentes de cada herramienta en la base de datos del 
SPSS, luego se procesó y analizó la indagación de modo automática utilizando, asimismo 
del software anteriormente, una computadora de última generación. 
Estadística descriptiva  
Se maneja la tabla y figura para incorporar los resultados de la investigación por ello se 
manejó el paquete estadístico SPPS 24. Luego de recoger los datos, vendrá el 
procesamiento de la averiguación, con la información estadística, manejado por ello varios 
estadígrafos. Las bases de datos se encuentran en los anexos de la presente investigación. 
Estadística inferencial  
Para poder comprobar la hipótesis se empleó la prueba estadística no paramétrica de U de 
Mann-Whitney, este permitió la comprobación de las hipótesis de indagación. 
 
2.6   Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se ha respetado la estructura del proyecto según 
establece la Universidad, doy fe que no se alterado, ni se ha inventado los números que 
aparecen ahí, respetando los derechos de los autores, citando correctamente según la norma 




   
 




3.1 Resultados descriptivos por variable e institución educativa 
 
Variable: Pensamiento Crítico 
 
Tabla 4 
Tabla de frecuencias de la Pensamiento Crítico 
Pensamiento Crítico  
 









Inicio   3 7,5% 0 0,0% 
Proceso   37 92,5% 40 100,0% 
Logro   0 0,0% 0 0,0% 
Total   40 100,0% 40 100,0% 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la variable: Pensamiento Crítico  
 
Interpretación: Observando la tabla 4 y figura 2 el 7,5% de los alumnos se encuentran en el 
nivel de inicio, por otro lado un 92,5% y un 100% en un nivel en proceso, de acuerdo a la 
variable estudiada. En tal sentido, se evidencia un mínimo margen de porcentaje de 
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Dimensión 01: Lógica 
 
Tabla 5 
Tabla de frecuencias de la dimensión Lógica 
Lógica 
 









Inicio   4 10,0% 5 12,5% 
Proceso   28 70,0% 26 65,0% 
Logro   8 20,0% 9 22,5% 
Total   40 100,0% 40 100,0% 
 
 
Figura 3. Distribución de los niveles sobre Lógica 
 
Interpretación: Observando la tabla 5 y figura 3 el 10% de los alumnos de la institución 
pública se encuentran en el nivel de inicio, por otro lado un 70% en proceso y un 20% en 
un nivel de logro. No obstante, en la institución privada el 12,5% se ubican en el nivel de 
inicio, el 65% en proceso y por último el 22,5% se ubican en el logro. En tal sentido, se 
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Dimensión 02: Sustantiva 
 
Tabla 6 











Inicio     0 0,0% 4 10,0% 
Proceso     26 65,0% 31 77,5% 
Logro     14 35,0% 5 12,5% 
Total     40 100,0% 40 100,0% 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles sobre la dimensión Sustantiva 
 
Interpretación: Se evidencia el 0% de los alumnos de la institución pública se encuentran 
en el nivel de inicio, por otro lado un 65% en proceso y un 35% en un nivel de logro. No 
obstante, en la institución privada el 10% se ubican en el nivel de inicio, el 77,5% en 
proceso y por último el 12,5% se ubican en el logro. En tal sentido, se evidencia un 12,5% 
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Dimensión 03: Contextual 
Tabla 7 












Inicio   36 90,0% 34 85,0% 
Proceso   4 10,0% 5 12,5% 
Logro   0 0,0% 1 2,5% 
Total   40 100,0% 40 100,0% 
 
 
Figura 5. Distribución de los niveles sobre la dimensión contextual 
 
Interpretación: Se observa el 90% de los alumnos de la institución pública se encuentran en 
el nivel de inicio, por otro lado un 10% en proceso y un 0% en un nivel de logro. No 
obstante, en la institución privada el 85% se ubican en el nivel de inicio, el 12,5% en 
proceso y por último el 2,5% se ubican en el logro. En tal sentido, se evidencia un mínimo 
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Dimensión 04: Dialógica 
 
Tabla 8 
Tabla de frecuencias de la dimensión Dialógica 
Dialógica 
 









Inicio   36 90,0% 34 85,0% 
Proceso   4 10,0% 5 12,5% 
Logro   0 0,0% 1 2,5% 
Total   40 100,0% 40 100,0% 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles sobre la dimensión Dialógica 
 
Interpretación: Se evidencia el 27,5% de los alumnos de la institución pública se 
encuentran en el nivel de inicio, por otro lado un 70% en proceso y un 2,5% en un nivel de 
logro. No obstante, en la institución privada el 40% se ubican en el nivel de inicio, el 
52,5% en proceso y por último el 7,5% se ubican en el logro. En tal sentido, se evidencia 
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Dimensión 05: Pragmática 
 
Tabla 9 












Inicio   11 27,5% 12 30,0% 
Proceso   27 67,5% 27 67,5% 
Logro   2 5,0% 1 2,5% 




Figura 7. Distribución de los niveles sobre la dimensión Pragmática 
 
Interpretación:  
Se observa el 27,5% de los alumnos de la institución pública se encuentran en el nivel de 
inicio, por otro lado un 67,5% en proceso y un 5% en un nivel de logro. No obstante, en la 
institución privada el 30% se ubican en el nivel de inicio, el 67,5% en proceso y por último 
el 2,5% se ubican en el logro. En tal sentido, se evidencia que no existe un margen de 
porcentaje de diferencia del nivel proceso entre las instituciones. 
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3.2 Resultados inferenciales: prueba de hipótesis 
Para determinar la prueba estadística a utilizar; se realizó la prueba de normalidad a los 
datos de la variable.  
 
Prueba de normalidad 
Para esta prueba, se consideró un valor de significancia menor a 0,05 para poder afirmar 
una diferencia significativa que es diferente a una distribución normal, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Hipótesis nula: Los puntajes sobre el pensamiento crítico y sus dimensiones tienen 
distribución normal. 
Hipótesis alterna: Los puntajes sobre el pensamiento crítico y sus dimensiones no tienen 
distribución normal. 
Nivel de significancia: α = 0,05 
 
Tabla 10 
Resultados de las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 
Según la tabla 10, la variable y sus dimensiones para la prueba de normalidad lograron 
menores a < 0,05 observándose distribuciones significativamente diferentes a lo normal. 
Por tanto, se estableció emplear la prueba no paramétrica para muestras independientes U 
de Mann-Whitney. 
 
Hipótesis general  
Ho: No existen diferencias del pensamiento crítico en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias del pensamiento crítico en niños de 5 años de una Institución 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Lógica 0,270 80 ,000 
Sustantiva 0,351 80 ,000 
Contextual 0,222 80 ,000 
Dialógica 0,237 80 ,000 
Pragmática 0,276 80 ,000 
Pensamiento Critico 0,132 80 ,002 
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Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 
Si la significancia >= 0,05 (5%), se acepta Ho y se rechaza Hi 
 
Tabla 11 
Análisis del pensamiento crítico por institución educativa con la Prueba U-Mann Whitney 
 
Según el análisis estadístico de la tabla 11, el valor de significancia arrojó un 0,079 el cual 
es considerado mayor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, no hay una 
diferenciación significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis nula 
y es rechazada la hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación del 
pensamiento crítico en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existen diferencias de la lógica en niños de 5 años de una Institución Educativa 
pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias de la lógica en niños de 5 años de una Institución Educativa 
pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 






Instituciones educativas Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney Z Significancia 
Institución pública 39,00 1560,00 740,000 -1,754,023 
0,079 
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Tabla 12 
Análisis de la dimensión lógica por institución educativa con Prueba U-Mann Whitney 
 
Según el análisis estadístico de la tabla 12, el valor de significancia arrojó un 0,981 el cual 
es considerado mayor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, no hay una 
diferenciación significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis nula 
y es rechazada la hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la lógica 
en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existen diferencias de la dimensión sustantiva en niños de 5 años de una 
Institución Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias de la dimensión sustantiva en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 
Si la significancia >= 0,05 (5%), se acepta Ho y se rechaza Hi 
 
Tabla 13 
Análisis de la dimensión sustantiva por institución educativa con Prueba U-Mann Whitney 
 
Según el análisis estadístico de la tabla 13, el valor de significancia arrojó un 0,005 el cual 
es considerado menor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, hay una diferenciación 
significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis alterna y es 
Instituciones educativas Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney Z Significancia 
Institución pública 40,45 1618,00 798,000 -0.023 
0,981 
Institución privada 40,55 1622,00 
  






34,70 1388,00   
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rechazada la hipótesis nula, concluyendo que existe diferenciación de la dimensión 
sustantiva en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existen diferencias de la dimensión contextual en niños de 5 años de una 
Institución Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias de la dimensión contextual en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 
Si la significancia >= 0,05 (5%), se acepta Ho y se rechaza Hi 
 
Tabla 14 
Análisis de la dimensión contextual por institución educativa con Prueba U-Mann Whitney 
 
Según el análisis estadístico de la tabla 14, el valor de significancia arrojó un 0,481 el cual 
es considerado mayor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, no hay una 
diferenciación significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis nula 
y es rechazada la hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la 
dimensión contextual en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: No existen diferencias de la dimensión dialógica en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias de la dimensión dialógica en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
 
Instituciones educativas Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney Z Significancia 
Institución pública 39,45 1578,00 758,000 -0,705 
0,481 
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Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 
Si la significancia >= 0,05 (5%), se acepta Ho y se rechaza Hi 
 
Tabla 15 
Análisis de la dimensión dialógica por institución educativa con Prueba U-Mann Whitney 
 
Según el análisis estadístico de la tabla 15, el valor de significancia arrojó un 0,441 el cual 
es considerado mayor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, no hay una 
diferenciación significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis nula 
y es rechazada la hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la 
dimensión dialógica en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
 
Hipótesis específica 5 
Ho: No existen diferencias de la dimensión pragmática en niños de 5 años de una 
Institución Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hi: Existen diferencias de la dimensión pragmática en niños de 5 años de una Institución 
Educativa pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia < 0,05 (5%), se acepta Hi y se rechaza Ho 
Si la significancia >= 0,05 (5%), se acepta Ho y se rechaza Hi 
 
Tabla 16 








U de Mann-Whitney Z Significancia 
Institución pública 42,21 1688,50 731,500 -0,771 
0,441 








U de Mann-Whitney Z Significancia 
Institución pública 41,34 1653,50 766,500 -0,394 
0,693 
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Según el análisis estadístico de la tabla 16, el valor de significancia arrojó un 0,693 el cual 
es considerado mayor al margen constante (< 0,05), en tal sentido, no hay una 
diferenciación significativa en los resultados. Es por ello que es aceptada la hipótesis nula 
y es rechazada la hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la 
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IV. DISCUSIÓN  
En este proyecto se busca determinar las diferencias del pensamiento crítico en infantes de 
cinco años en dos Instituciones una pública y una privada del Distrito de Lima – 2019. 
Asimismo, para incrementar el pensamiento crítico en niños tienen que dominar las 
siguientes capacidades: lógica, sustantiva, contextual, dialógica, pragmática según Villarini 
(2003) estas diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, el cual se 
refiere a los gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se pudo 
aplicar  la prueba de Wilcoxon y U Mann Whitney para el variable pensamiento crítico, y 
luego para cada dimensión. Con respecto a los resultados descriptivos comparativos se 
evidencia en la institución educativa pública, los niños evaluados se encuentran en el nivel 
inicio en un 7,5% y en el nivel proceso en un 92,5%. En la institución educativa privada 
todos los infantes se ubican en el nivel proceso en un 100%. Se evidencia una 
diferenciación porcentual con un margen mínimo en las Instituciones Públicas y Privadas 
en cuanto al nivel proceso de un 7,5%. Al comparar los promedios de las mediciones 
efectuadas, empleado por la prueba de Wilcoxon para la variable pensamiento crítico, se 
observa que no hay diferencia significativa (p= 0,079); del mismo modo, la prueba de U 
Mann Whitney demuestra que es aceptada la hipótesis nula y es rechazada la hipótesis 
alterna, concluyendo que no existe diferenciación del pensamiento crítico en infantes de 
cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. Dichos resultados obtenidos contrastan 
con lo encontrado por Canchihuaman y Calero (2018), quienes realizaron una 
investigación de método inductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptiva 
simple, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal con una muestra de 
72 niños y su propósito fue establecer el nivel del pensamiento crítico en los alumnos de 5 
años; como resultados obtuvo que en el nivel inicio en un 5.2% y en el nivel proceso en un 
83.9% y 10.9% en el nivel logro, concluyéndose que el pensamiento crítico en los infantes 
de cinco años, se hallan en nivel en proceso por lo que se infiere que el pensamiento crítico 
debería trabajarse mejor en las aulas asimismo que los docentes traten de incentivar y 
motivar que los niños puedan participar y dar su opinión basados en un argumento. Del 
mismo se fundamenta en lo señalado por Marciales (2003), toda persona tiene ideas, 
pensamiento y la almacena en el cerebro para luego por expresar de manera asertiva, 
positiva, o espontánea frente a los demás. Es también aquella realidad que se trae a través 
de las actividades intelectuales.   
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De la misma manera, se busca establecer las diferenciaciones de la dimensión 
lógica en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. Asimismo, para 
desarrollar el pensamiento crítico en niños tienen que dominar su lógica según Villarini 
(2003) estas diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, el cual se 
refiere a los gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se pudo 
aplicar la prueba de Wilcoxon y U Mann Whitney para la dimensión lógica. Con respecto a 
los resultados descriptivos comparativos se evidencia que, en la institución educativa 
pública, los niños evaluados se encuentran en el nivel inicio en un 10%, en el nivel proceso 
un 70% y en el nivel logro un 20%. En la institución educativa privada se encuentran en el 
nivel inicio un 12,5%, en el nivel proceso un 65% y en el nivel logro un 22,5%. Se observa 
una diferenciación porcentual con un margen mínimo en las Instituciones Públicas y 
Privadas en cuanto al nivel proceso de un 5%. Al comparar los promedios de las 
mediciones efectuadas, empleado por la prueba de Wilcoxon para la dimensión lógica, se 
observa que no hay diferencia significativa (p= 0,981); del mismo modo, la prueba de U 
Mann Whitney demuestra que es aceptada la hipótesis nula y es rechazada la hipótesis 
alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la lógica en infantes de cinco años en 
Instituciones Públicas y Privadas. Dichos resultados obtenidos contrastan con lo 
encontrado por Alanoca (2016), quien realizo una investigación de método inductivo, el 
tipo de investigación fue básica, de nivel descriptiva simple, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental: transversal con una población de 112 estudiantes y su finalidad 
fue determinar los niveles de la dimensión lógica en el altiplano de Puno; como resultados 
obtuvo que en el nivel inicio en un 15.0% y en el nivel proceso en un 45.9% y 39.1% en el 
nivel logro, concluyéndose que dimensión lógica en el desarrollo del pensamiento crítico 
son fundamentales para el desarrollo mental del niño, sin que ello signifique rechazar el 
conocimiento occidental europeo, que hoy está también en crisis. Del mismo se 
fundamenta en lo señalado por Marciales (2003), la lógica es el proceso de construcción de 
mucha información de acurdo a la coherencia que esta se establece por lo que se le dará un 
sentido propio que permite la validez de las reglas.    
Asimismo, se busca establecer las diferenciaciones de la dimensión sustantiva en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. Asimismo, para desarrollar el 
pensamiento crítico en niños tienen que dominar la sustantiva según Villarini (2003) estas 
diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, el cual se refiere a los 
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gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se pudo aplicar la prueba 
de Wilcoxon y U Mann Whitney para la dimensión sustantiva. Con respecto a los 
resultados descriptivos comparativos se evidencia que, en la institución educativa pública, 
los niños evaluados se encuentran en el nivel inicio un 10%, en el nivel proceso un 77,5% 
y en el nivel logro un 12,5%. Se observa una diferenciación porcentual con un margen alto 
en las Instituciones Públicas y Privadas en cuanto al nivel proceso de un 12,5%. Al 
comparar los promedios de las mediciones efectuadas, empleado por la prueba de 
Wilcoxon para la dimensión sustantiva, se observa que hay diferencia significativa (p= 
0,005); del mismo modo, la prueba de U Mann Whitney demuestra que es aceptada la 
hipótesis alterna y es rechazada la hipótesis nula, concluyendo que existe diferenciación de 
la dimensión sustantiva en infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. 
Dichos resultados obtenidos contrastan con lo encontrado por Izu y Kiyomi (2017), 
quienes realizaron una investigación de método inductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptiva simple, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental- 
transversal con una población de 120 niños y cuyo objetivo fue determinar los niveles de la 
dimensión sustantiva desde los primeros años; como resultados obtuvo que en el nivel 
proceso en un 72.1% y 27.9% en el nivel logro, concluyéndose que el desarrollo de la 
dimensión sustantiva desde los primeros años es fundamental para que el niño pueda 
desarrollar y evaluar sus propios argumentos. Del mismo se fundamenta en lo señalado por 
Villarini (2003), es la capacidad para reconocer métodos de la investigación, nociones, 
procesos, modos, experiencias de estar al tanto la realidad que se tengan y que proviene de 
algunas normas (las cuales simbolizan el conocimiento que se obtiene como objetivo y 
autentico).  
De la misma forma, se busca establecer las diferenciaciones de la dimensión 
contextual en infantes de cinco años de Instituciones Públicas y Privadas. Asimismo, para 
desarrollar el pensamiento crítico en niños tienen que dominar la sustantiva según Villarini 
(2003) estas diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, el cual se 
refiere a los gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se pudo 
aplicar la prueba de Wilcoxon y U Mann Whitney para la dimensión contextual. Con 
respecto a los resultados descriptivos comparativos se evidencia que, en la institución 
educativa pública, los niños evaluados se hallan en el nivel inicio en un 90% y en el nivel 
proceso un 10%. En la institución educativa privada se hallan en el nivel inicio en un 85%, 
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en el nivel proceso un 12,5% y en el nivel logro un 2,5%. Se observa una diferenciación 
porcentual con un margen mínimo en las Instituciones Públicas y Privadas en cuanto al 
nivel proceso de un 5%. Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas, 
empleado por la prueba de Wilcoxon para la dimensión sustantiva, se observa que no hay 
diferencia significativa (p= 0,481); del mismo modo, la prueba de U Mann Whitney 
demuestra que es aceptada la hipótesis nula y es rechazada la hipótesis alterna, 
concluyendo que no existe diferenciación de la dimensión contextual en infantes de cinco 
años en Instituciones Públicas y Privadas. Dichos resultados obtenidos contrastan con lo 
encontrado por Gür, Koçak & Saglar (2017), quienes realizaron una investigación de 
método inductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptiva simple, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal con una muestra de 135 niños 
y su propósito fue establecer los niveles de la dimensión contextual del Programa de 
capacitación en perspectivas multidimensionales sobre la preparación escolar de 
preescolares de 5 y 6 años de edad; como resultados obtuvo que en el nivel inicio en un 
71.15% y en el nivel proceso en un 28.85%, concluyéndose que mediante la capacitación 
en la institución educativa tiene un efecto positivo en la preparación de los niños. Del 
mismo se fundamenta en lo señalado por Villarini (2003), es la capacidad para reconocer la 
concordancia del contenido biográfico y social en el cual se produce la rapidez del 
pensamiento por ello se dice que es un enunciado. 
De la misma forma, se busca establecer las diferenciaciones de la dimensión 
dialógica en infantes de cinco años de Instituciones Públicas y Privadas. Asimismo, para 
desarrollar el pensamiento crítico en niños tienen que dominar la dimensión dialógica 
según Villarini (2003) estas diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, 
el cual se refiere a los gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se 
pudo aplicar la prueba de Wilcoxon y U Mann Whitney para la dimensión dialógica. Con 
respecto a los resultados descriptivos comparativos se evidencia que, en la institución 
educativa pública, los niños evaluados se encuentran en el nivel inicio en un 27,5% en el 
nivel proceso un 70% y en el nivel logro un 2,5%. En la institución educativa privada se 
encuentran en el nivel inicio en un 40%, en el nivel proceso un 52,5% y en el nivel logro 
un 7,5%. Se observa una diferenciación porcentual con un margen alto en las Instituciones 
Públicas y Privadas en cuanto al nivel proceso de un 17,5%. Al comparar los promedios de 
las mediciones efectuadas, empleado por la prueba de Wilcoxon para la dimensión 
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sustantiva, se observa que no hay diferencia significativa (p= 0,441); del mismo modo, la 
prueba de U Mann Whitney demuestra que es aceptada la hipótesis nula y es rechazada la 
hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la dimensión dialógica en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. Dichos resultados obtenidos 
contrastan con lo encontrado por Cernas, Márquez y Abarca (2018), quienes realizaron una 
investigación de método inductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptiva 
simple, de diseño no experimental: transversal con una población censal de 185 niños y su 
propósito fue establecer el nivel de la dimensión dialógica en preescolar; como resultados 
obtuvo que en el nivel inicio en un 25.7% y en el nivel proceso en un 61.0% y 13.3% en el 
nivel logro, concluyéndose que es importante modificar continuamente las metodologías y 
estrategias que se utilizan en aula para que se convierta en aprendizajes permanentes. Del 
mismo se fundamenta en lo señalado por Villarini (2003), es el desarrollo para reconocer la 
reciprocidad al conocimiento de los otros, para tomar nuevas perspectivas y para intervenir 
entre muchos.  
Asimismo, se busca establecer las diferenciaciones de la dimensión pragmática en 
infantes de cinco años Instituciones Públicas y Privadas. Asimismo, para desarrollar el 
pensamiento crítico en niños tienen que dominar la dimensión pragmática según Villarini 
(2003) estas diferencias se encuentran plasmadas en el análisis descriptivo, el cual se 
refiere a los gráficos y a las tablas, como el análisis inferencial. No obstante, se pudo 
aplicar la prueba de Wilcoxon y U Mann Whitney para la dimensión pragmática. Con 
respecto a los resultados descriptivos comparativos se evidencia que, en la institución 
educativa pública, los niños evaluados se hallan en el nivel inicio en un 30% en el nivel 
proceso un 67,5% y en el nivel logro un 5%. En la institución educativa privada se hallan 
en el nivel inicio en un 30%, en el nivel proceso un 67,5% y en el nivel logro un 2,5%. Se 
observa que no existe una diferencia porcentual en ambas instituciones educativas, siendo 
igual los porcentajes entre la institución privada y púbica. Al comparar los promedios de 
las mediciones efectuadas, empleado por la prueba de Wilcoxon para la dimensión 
sustantiva, se observa que no hay diferencia significativa (p= 0,693); del mismo modo, la 
prueba de U Mann Whitney demuestra que es aceptada la hipótesis nula y es rechazada la 
hipótesis alterna, concluyendo que no existe diferenciación de la dimensión pragmática en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. Dichos resultados obtenidos 
contrastan con lo encontrado por Canchihuaman y Calero (2018), quienes investigaron 
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sobre el método inductivo, de diseño no experimental con una muestra de 72 niños y su 
propósito fue establecer el nivel de la dimensión pragmática en los niños de 5 años; como 
resultados obtuvo que en el nivel inicio en un 28.7% y en el nivel proceso en un 65.12% y 
6.18% en el nivel logro, del mismo se fundamenta en lo señalado por Villarini (2003), es la 
competencia para estudiarse en función de los intereses que quiere el conocimento y de las 





























   
 




Primero: Se ha demostrado que no existe diferenciación del pensamiento crítico en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. (sig. 0,079) 
 
Segundo: Se ha evidenciado que no existe diferenciación de la lógica en infantes de cinco 
años en Instituciones Públicas y Privadas. (sig. 0,981) 
 
Tercero: Se ha evidenciado que existe diferenciación de la dimensión sustantiva en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. (sig. 0,005) 
 
Cuarto: Se ha evidenciado que no existe diferenciación de la dimensión contextual en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. (sig. 0,481) 
 
Quinto: Se ha evidenciado que no existe diferenciación de la dimensión dialógica en 
infantes de cinco años en Instituciones Públicas y Privadas. (sig. 0,441) 
 
Sexto:  Se ha evidenciado que no existe diferenciación de la dimensión pragmática en 
















   
 




Primero: Se recomienda que los docentes coordinen la creación de un entorno crítico 
mediante estrategias colaborativas que ayude a los estudiantes a identificar los 
problemas analizándolos y resolverlos con autorreflexión y autoconciencia. 
  
Segundo: Se recomienda a los docentes trabajar las amplitudes del área cognitivo y de 
razonamiento de los infantes elaborando estrategias que tengan que ver con las 
propias experiencias personales mediante el estudio de casos que inciten a la 
reflexión de los mismos.  
 
Tercero: Se recomienda a los docentes trabajar con dinamismo lo sustantivo del 
conocimiento ayudándolos a crear habilidades básicas de análisis que formen su 
estrategia para indagar, conocer los procesos y comentar lo que aprende de forma 
que logre una reflexión del contenido de aprendizaje.  
 
Cuarta: Se recomienda a los docentes contextualizar los contenidos de enseñanza dando 
lugar a que consiga un pensamiento apoyado en los datos, observaciones y 
experiencias que le sirvan para evaluar sus propios pensamientos.  
 
Quinta: Se recomienda a los docentes crear espacios de dialógica para favorecer el 
desarrollo intelectual, comunicativo y crítico del niño ayudándolos y 
estimulándolos a lograr el máximo de sí mismos enseñándoles a como pensar y no 
qué pensar.   
 
Sexto: Se recomienda a los docentes ayudar a los niños a cultivar su capacidad pragmática 
mediante el trabajo en equipo y colaborativo en escenarios que inviten a la solución 
de problemas, los cuales deben ser argumentados de acuerdo a reglas y valores que 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia 







Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
niños de 5 años de dos 
Instituciones una 
pública y una privada 







¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
la capacidad lógica en 
niños de 5 años de dos 
Instituciones una 
pública y una privada s 
del Distrito de Lima- 
2019? 
 
¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
la capacidad sustantiva 
en niños de 5 años de 
dos Instituciones una 
pública y una privada 
del Distrito de Lima – 
2019? 
 
¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
la capacidad contextual 




en niños de 5 años 
de dos Instituciones 
una pública y una 
privada del Distrito 








en la capacidad 
lógica en niños de 5 
años de dos 
Instituciones una 
pública y una 
privada del Distrito 
de Lima – 2019. 
 Determinar las 
diferencias del 
pensamiento crítico 
en la capacidad 
sustantiva en niños 
de 5 años de dos 
Instituciones una 
pública y una 
privada del Distrito 




en la capacidad 
contextual en niños 
de 5 años de dos 
Existen diferencias 
significativas del 
pensamiento crítico en 
niños de 5 años de dos 
Instituciones una 
pública y una privada 








pensamiento crítico en 
la capacidad lógica en 
niños de 5 años de dos 
Instituciones una 
pública y una privada 





pensamiento crítico en 
la capacidad 
sustantiva en niños de 
5 años de dos 
Instituciones 
Educativas una 
pública y una privada 




pensamiento crítico en 
la capacidad 













10. Caerse la mesa 
11. Mover la mesa 
12. Encender la chimenea 
13. Igualdad de tamaño 
14. Identifica relación de 
objeto a su contenido 









SI = 1 
 






























17. Reconoce emociones 
18. Agrado 
10.Comprensión de la imagen  
11. Identifica situaciones de peligro 












15. Reconoce emociones 
16. Realiza conteos 


















dos Instituciones una 
pública y una privada 
del Distrito de Lima – 
2019? 
 
¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
la capacidad dialógica 
en niños de 5 años de 
dos Instituciones una 
pública y una privada 
del Distrito de Lima – 
2019? 
 
¿Cuáles son las 
diferencias del 
pensamiento crítico en 
la capacidad pragmática 
en niños de 5 años de 
dos Instituciones una 
pública y una privada 
del Distrito de Lima – 
2019? 
Instituciones una 
pública y una 
privada del Distrito 




en la capacidad 
dialógica en niños 
de 5 años de dos 
Instituciones 
Educativas una 
pública y una 
privada del Distrito 




en la capacidad 
pragmática en niños 
de 5 años de dos 
Institución 
Educativas una 
pública y una 
privada del Distrito 
de Lima – 2019. 
5 años de dos 
Instituciones 
Educativas una 
pública y una privada 




pensamiento crítico en 
la capacidad dialógica 
en niños de 5 años de 
dos Instituciones 
Educativas una 
pública y una privada 




pensamiento crítico en 
la capacidad 
pragmática en niños 
de 5 años de dos 
Instituciones 
Educativas una 
pública y una privada 












19. Identifica expresiones 
20. identifica acciones  
21. Reconocimiento corporal 
22.Reconocen gestos 
23. Manifiesta empatía 












25-26 Reconoce peligros 
27. Manifiesta confianza 
28. Identifica situaciones de 
prevención 
29. Identifica situaciones de causa-
efecto 
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Anexo 2: Instrumento 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE DOS INSTITUCIONES UNA 
PÚBLICA Y UNA PRIVADA DEL DISTRITO DE LIMA 2019. 
 
Elaborado por: Santos Violeta Torres Torres 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700280536 
 
                                                            INSTRUCCIONES 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE DOS INSTITUCIONES UNA PÚBLICA Y UNA 
PRIVADA DEL DISTRITO DE LIMA - 2019 a través de sus cinco DIMENSIONES: lógica, sustantiva, 
contextual, dialógica y pragmática respectivamente. A continuación, encontrará para cada dimensión un 
número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de 
los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el niño (a) 
I.E:  …………………………………………………………………….. 
Datos del niño:   
Nombres y apellido              ……………………………………………………………… 




Observa la imagen y responde:  
1. ¿Si se rompe las dos patas de la mesa, se cae el gato?                         SI    NO 
2. ¿Si movemos la mesa, se despertará el gato?                       SI    NO 
3. ¿La chimenea está encendida porque hace frío?                                   SI    NO 
4. ¿Todos los tamaños de los cuadros son iguales?                       SI    NO 
5. ¿Para poder servir la comida, será necesario sacar al gato                               SI    NO 








07.    ¿El perrito ha sido abandonado?                   SI       NO 
08.    ¿El perrito está triste?                    SI       NO 
09.    ¿Al perrito le agrada la lluvia?                   SI       NO 
10.    ¿El perrito de la imagen es pobre?                   SI       NO 
11.    ¿El perrito tiene intensión de morder al transeúnte?                  SI       NO 





13.   ¿Los niños de la mujer son de la misma edad?                     SI      NO 
14.   ¿La señora y sus hijos están en Lima?            SI      NO 
15.   ¿Las personas de la imagen se encuentran tristes?          SI      NO 
16.   ¿Hay cinco personas en la imagen?           SI      NO 
17.   ¿Las casas que se observan son iguales a la tuya?                          SI      NO 










19.    Todos los niños se llevan bien en la imagen?              SI  NO   
20.    ¿Hay un solo niño que es molestado por el resto?              SI  NO  
21.    ¿Los niños se conocen entre sí?                SI  NO   
22.    ¿Los niños están comunicando cosas buenas del niño de polo naranja?      SI  NO  
23.    ¿Es correcto lo que hacen los niños con su compañero?                              SI  NO 





25.   ¿El niño puede alcanzar el regalo sin dificultad?                                 SI     NO  
26.   ¿El niño está en riesgo de caerse?                                  SI     NO  
27.   ¿El niño cree que podrá alcanzar el regalo?                                 SI     NO  
28.   ¿Es correcto lo que está haciendo el niño?                                  SI     NO  
29.   ¿Podría caerse la cómoda encima del niño?                                               SI     NO 
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Anexo 3: Certificado de validez del instrumento que mide el pensamiento crítico  
 






 SI NO SI NO SI NO 
DIMENSIÓN: LÓGICA       
1. ¿Si se rompe las dos patas de la mesa, se cae el gato? x  x  x  
2. ¿Si movemos la mesa, se despertará el gato? x  x  x  
3. ¿La chimenea está encendida porque hace frio? x  x  x  
4.   ¿Todos los tamaños de los cuadros son iguales? x  x  x  
5.   ¿Para poder servir la comida, será necesario sacar al 
gato? 
x  x  x  
6.   ¿Todos los libros que están en la repisa son delgados? x  x  x  
DIMENSIÓN: SUSTANTIVA SI NO SI NO SI NO 
7.  ¿El perrito ha sido abandonado? x  x  x  
8.  ¿El perrito está triste? x  x  x  
9.  ¿Al perrito le agrada la lluvia? x  x  x  
10 ¿El perrito de la imagen es pobre?  x  x  x  
11. ¿El perrito tiene intensión de morder al transeúnte? x  x  x  
12. ¿El perrito se habrá enfermado por estar en el agua? x  x  x  
DIMENSIÓN CONTEXTUAL SI NO SI NO SI NO 
13. ¿Los niños de la mujer son de la misma edad? x  x  x  
14  ¿La señora y sus hijos están en Lima? x  x  x  
 15. ¿Las personas de la imagen se encuentran tristes? x  x  x  
 16. ¿Hay cinco personas en la imagen? x  x  x  
 17. ¿Las casas que se observan son iguales a la tuya? x  x  x  
18   ¿El bebito tiene sombrero? x  x  x  
DIMENSIÓN DIALÓGICA SI NO SI NO SI NO 
19.  ¿Todos los niños se llevan bien en la imagen? x  x  x  
20.  ¿Hay un solo niño que es molestado por el resto? x  x  x  
21.  ¿Los niños se conocen entre sí? x  x  x  
22.  ¿Los niños están comunicando cosas buenas del niño de 
polo Naranja?    
x  x  x  
23.  ¿Es correcto lo que hacen los niños con su compañero? x  x  x  
24.   ¿El niño de polo naranja tiene ganas de llorar? x  x  x  
DIMENSIÓN PRAGMÁTICA SI NO SI NO SI NO 
25.  ¿El niño puede alcanzar el regalo sin dificultad? x  x  x  
26.  ¿El niño está en riesgo de caerse? x  x  x  
27.  ¿El niño cree que podrá alcanzar el regalo? x  x  x  
28.  ¿Es correcto lo que está haciendo el niño? x  x  x  
29.  ¿Podría caerse la cómoda encima del niño? x  x  x  
30.  ¿El regalo será del niño? x  x  x  
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Anexo 4: Escala valorativa 
Lista de cotejo 
Estimado (a) docente, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto a la 
gestión escolar en la institución educativa donde Ud. trabaja, para lo cual le solicitamos su 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar la gestión escolar. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada caso 
 
CÓDIGO CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 
S Si 1 Cuando el niño evidencia el logro de la actividad prevista 
en el tiempo programado. 
N NO 0 Cuando el niño está empezando a desarrollar la actividad 
prevista o evidencia dificultades para el desarrollo de éstas 
y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención de la docente de acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 




DIMENSIÓN: LÓGICA   
4. ¿Si se rompe las dos patas de la mesa, se cae el gato?   
5. ¿Si movemos la mesa, se despertará el gato?   
6. ¿La chimenea está encendida porque hace frio?   
4.   ¿Todos los tamaños de los cuadros son iguales?   
5.   ¿Para poder servir la comida, será necesario sacar al gato?   
6.   ¿Todos los libros que están en la repisa son delgados?   
DIMENSIÓN: SUSTANTIVA   
7.  ¿El perrito ha sido abandonado?   
8.  ¿El perrito está triste?   
9.  ¿Al perrito le agrada la lluvia?   
10 ¿El perrito de la imagen es pobre?    
11. ¿El perrito tiene intensión de morder al transeúnte?   
12. ¿El perrito se habrá enfermado por estar en el agua?   
DIMENSIÓN CONTEXTUAL   
13. ¿Los niños de la mujer son de la misma edad?   
14  ¿La señora y sus hijos están en Lima?   
 15. ¿Las personas de la imagen se encuentran tristes?   
 16. ¿Hay cinco personas en la imagen?   
 17. ¿Las casas que se observan son iguales a la tuya?   
18   ¿El bebito tiene sombrero?   
DIMENSIÓN DIALÓGICA   
19.  ¿Todos los niños se llevan bien en la imagen?   
20.  ¿Hay un solo niño que es molestado por el resto?   
 
































21.  ¿Los niños se conocen entre sí?   
22.  ¿Los niños están comunicando cosas buenas del niño de polo    
          Naranja?    
  
23.  ¿Es correcto lo que hacen los niños con su compañero?  
 
 
24.   ¿El niño de polo naranja tiene ganas de llorar?   
DIMENSIÓN PRAGMÁTICA   
25.  ¿El niño puede alcanzar el regalo sin dificultad?   
26.  ¿El niño está en riesgo de caerse?   
27.  ¿El niño cree que podrá alcanzar el regalo?   
28.  ¿Es correcto lo que está haciendo el niño?   
29.  ¿Podría caerse la cómoda encima del niño?   
30.  ¿El regalo será del niño?   
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Anexo 5   
BASE DE DATOS 
N° D1 D2 D3 D4 D5 VG I.E LÓGICA SUSTANTIVA CONTEXTUAL DIALÓGICA PRAGMÁTICA PENSAMIENTO CRÍTICO 
1 5 4 0 3 3 15 1 3 2 1 2 2 2 
2 4 4 2 2 3 15 1 2 2 1 1 2 2 
3 5 4 2 3 4 18 1 3 2 1 2 2 2 
4 5 4 0 3 2 14 1 3 2 1 2 1 2 
5 4 4 1 5 5 19 1 2 2 1 3 3 2 
6 5 4 0 2 3 14 1 3 2 1 1 2 2 
7 3 4 1 2 2 12 1 2 2 1 1 1 2 
8 4 2 2 1 3 12 1 2 1 1 1 2 2 
9 3 3 1 2 3 12 1 2 2 1 1 2 2 
10 4 4 1 2 2 13 1 2 2 1 1 1 2 
11 4 4 2 4 3 17 1 2 2 1 2 2 2 
12 2 4 2 4 3 15 1 1 2 1 2 2 2 
13 2 5 2 4 3 16 1 1 3 1 2 2 2 
14 4 4 1 4 3 16 1 2 2 1 2 2 2 
15 3 4 2 1 2 12 1 2 2 1 1 1 2 
16 4 4 1 4 3 16 1 2 2 1 2 2 2 
17 3 4 3 3 3 16 1 2 2 2 2 2 2 
18 3 4 2 2 2 13 1 2 2 1 1 1 2 
19 4 4 0 3 2 13 1 2 2 1 2 1 2 
20 4 4 1 2 3 14 1 2 2 1 1 2 2 
21 5 5 2 3 3 18 1 3 3 1 2 2 2 
22 4 3 3 3 2 15 1 2 2 2 2 1 2 
23 4 4 1 1 3 13 1 2 2 1 1 2 2 
24 4 4 2 4 4 18 1 2 2 1 2 2 2 
25 6 4 1 1 3 15 1 3 2 1 1 2 2 
26 4 5 3 4 4 20 1 2 3 2 2 2 2 
27 4 5 3 3 3 18 1 2 3 2 2 2 2 
28 5 4 1 2 3 15 1 3 2 1 1 2 2 
29 3 4 2 3 2 14 1 2 2 1 2 1 2 
30 3 3 1 5 3 15 1 2 2 1 3 2 2 
31 2 4 1 3 2 12 1 1 2 1 2 1 2 
32 1 2 2 3 3 11 1 1 1 1 2 2 2 
33 4 4 1 2 3 14 1 2 2 1 1 2 2 
34 4 4 0 2 2 12 1 2 2 1 1 1 2 
35 4 4 5 5 3 21 1 2 2 3 3 2 2 
36 4 0 1 3 4 12 1 2 1 1 2 2 2 
37 5 5 1 3 3 17 1 3 3 1 2 2 2 
38 4 4 0 3 2 13 1 2 2 1 2 1 2 
39 5 2 4 0 2 13 1 3 1 2 1 1 2 
40 2 4 2 2 3 13 1 1 2 1 1 2 2 
41 2 4 0 1 3 10 2 1 2 1 1 2 1 
42 4 5 1 3 3 16 2 2 3 1 2 2 2 
43 3 5 1 4 3 16 2 2 3 1 2 2 2 
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44 4 5 2 3 3 17 2 2 3 1 2 2 2 
45 5 5 3 3 4 20 2 3 3 2 2 2 2 
46 4 5 2 3 2 16 2 2 3 1 2 1 2 
47 4 5 0 3 5 17 2 2 3 1 2 3 2 
48 4 4 1 2 2 13 2 2 2 1 1 1 2 
49 5 5 3 4 2 19 2 3 3 2 2 1 2 
50 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 1 2 
51 6 4 4 3 3 20 2 3 2 2 2 2 2 
52 1 4 0 3 2 10 2 1 2 1 2 1 1 
53 3 4 2 2 3 14 2 2 2 1 1 2 2 
54 3 4 2 3 4 16 2 2 2 1 2 2 2 
55 3 4 1 3 3 14 2 2 2 1 2 2 2 
56 4 5 2 3 3 17 2 2 3 1 2 2 2 
57 4 4 0 1 4 13 2 2 2 1 1 2 2 
58 2 5 0 3 4 14 2 1 3 1 2 2 2 
59 4 5 0 3 3 15 2 2 3 1 2 2 2 
60 3 4 2 3 3 15 2 2 2 1 2 2 2 
61 3 4 1 3 3 14 2 2 2 1 2 2 2 
62 5 4 2 3 3 17 2 3 2 1 2 2 2 
63 5 4 2 3 4 18 2 3 2 1 2 2 2 
64 4 6 1 3 5 19 2 2 3 1 2 3 2 
65 5 4 1 4 3 17 2 3 2 1 2 2 2 
66 4 4 0 3 3 14 2 2 2 1 2 2 2 
67 4 4 0 3 1 12 2 2 2 1 2 1 2 
68 4 4 0 3 3 14 2 2 2 1 2 2 2 
69 4 4 0 2 4 14 2 2 2 1 1 2 2 
70 3 5 0 4 2 14 2 2 3 1 2 1 2 
71 2 3 1 2 2 10 2 1 2 1 1 1 1 
72 4 5 1 2 3 15 2 2 3 1 1 2 2 
73 3 4 0 2 4 13 2 2 2 1 1 2 2 
74 4 4 2 3 1 14 2 2 2 1 2 1 2 
75 4 4 1 2 3 14 2 2 2 1 1 2 2 
76 4 5 1 3 2 15 2 2 3 1 2 1 2 
77 5 4 1 2 3 15 2 3 2 1 1 2 2 
78 5 4 1 2 3 15 2 3 2 1 1 2 2 
79 4 4 1 5 3 17 2 2 2 1 3 2 2 
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